



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Rasio 
Likuiditas, Profitabilitas, dan Aktifitas terhadap Prediksi Financial Distress. 
Metode yang dipilih adalah dengan menggunakan analisis model Altman Z-Score 
karena menggunakan data yang didapat dari laporan keuangan dan diolah sebagai 
ukuran kesehatan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini obyek yang 
digunakan merupakan sektor Tekstil dan Garmen yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2012-2017. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian 
ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan 
sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode 
purposive sampling tersebut didapatkan sebanyak 5 sampel dari 18 Perusahaan 
Tekstil Dan Garmen selama tahun 2012-2017. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan program SPSS versi 24. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Current Ratio dan Return On Asset 
berpengaruh negatif terhadap Prediksi Financial Distress. Sedangkan Return On 
Equity, dan Total Asset Turnover berpengaruh positif terhadap Prediksi Financial 
Distress. Terdapat dua perusahaan yang di estimasikan bangkrut, sedangkan tiga 
perusahaan lainnya berada pada wilayah abu-abu, yang memungkinkan 
perusahaan ini mengalami kebangkrutan bahkan tidak bangkrut dikarenakan 
dengan kondisi keuangan yang fluktuatif.  
 





















The Research aimed to analyze the effect of Liquidity, Profitability, and 
Activities on Financial Distress Prediction. While, the data analysis technique 
used Altman Z-Score since the data used financial statement which was proceeded 
as company financial health indicator. Moreover, the population was Textile and 
Garment companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2012-2017. 
 
This research was quantitative. Furthermore, the data collection technique 
used purposive sampling, in which the sample was collected with the criteria 
given. Based on the sampling technique, there were five out of eighteen Textile 
and Garment companies 2012-2017 as sample. In addition, the data analysis 
technique used logistic regression analysis with SPSS 24. 
 
The research result concluded Current ratio and Return On Asset had 
negative effect on Financial Distress Prediction. On the other hand, Return On 
Equity and Total Asset Turnover had positive effect on Financial Distress 
Prediction. In other words, there were two companies which estimated bankcrupt. 
Other tree companies were in grey area, in which there was possibility those 
companies were either bankcrupt or not bankcrupt. It happened as their finance 
was fluctuative. 
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